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Sr. Presidente, señores miembros del jurado, ponemos a vuestra consideración el 
trabajo de investigación titulado : “Relación entre estilos de aprendizaje y los nive-
les de comprensión lectora de las estudiantes de 5to de secundaria de la I.E Pú-
blica General Prado del Callao en el año 2012  para optar el grado de Magister en 
educación con mención en psicología educativa. 
 
El motivo por la cual hemos realizado esta investigación es debido a que existe un 
bajo nivel de comprensión lectora en las alumnas, notándose en ellas la dificultad 
en el hábito lector y considerando que la comprensión lectora es fundamental y la 
actividad que cada lector con sus características particulares realiza sobre el tex-
to, es importante conocer el estilo de aprendizaje de las estudiantes. 
 
En esta perspectiva, la presente memoria, que describe el proceso de investiga-
ción está estructurada de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo, denominado El problema de investigación comprende: el plan-
teamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, an-
tecedentes y objetivos del trabajo de investigación. 
El segundo capítulo corresponde al marco teórico, comprende fundamentalmente 
las bases teóricas científicas que corresponde al sustento científico y tecnológico 
del presente estudio. 
 
En el tercer capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan las hipó-
tesis tanto general y específicas, se operacionaliza las variables identificadas 
considerando las dimensiones e indicadores a analizar. Asimismo se define el tipo 
y diseño de la investigación el mismo que corresponde a la estrategia concebida 
para responder a las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos y analizar 
la certeza de las hipótesis. Se determina también la población y el tamaño de la 
muestra, así como las técnicas e instrumentos de recojo de información, y final-




El cuarto capítulo corresponde a los resultados de investigación que contempla la 
descripción y discusión de resultados obtenidos a través del trabajo de campo con 
el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso que miden con exactitud y 
precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos. 
 
Finalmente. Se consideran las conclusiones, sugerencias y anexos en el que in-
cluyen algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
Además se considera la bibliografía utilizada para sustentar científicamente el tra-
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                                                     Resumen 
El informe final de la investigación tuvo por título “Relación entre estilos de apren-
dizaje y los niveles de comprensión lectora de las estudiantes de 5to de secunda-
ria de I.E pública General Prado del Callao en el año 2012” estudio emprendido 
para optar el grado académico de Magister en educación con mención en psicolo-
gía educativa. Lo que nos motivó a realizar la presente investigación es el hecho 
de observar en la práctica pedagógica, un bajo rendimiento en la comprensión 
lectora lo cual genera fracaso escolar, por otro lado el método tradicional de los 
profesores que no aplican la metodología activa, ni se preocupan sobre los estilos 
de aprendizaje de las estudiantes.  En consecuencia las alumnas muestran un 
desgano en el hábito lector. En tal sentido mediante la investigación realizada se 
responde a la siguiente pregunta  ¿Es necesario  conocer los estilos de aprendi-
zaje de las estudiantes para mejorar su nivel de comprensión lectora?  Para res-
ponder  a dicha interrogante se propuso el siguiente objetivo general: Determinar 
el grado de relación que existe entre el estilo de aprendizaje y la comprensión lec-
tora de las estudiantes de 5to de secundaria de la I.E pública General Prado del 
Callao. 
 
Siguiendo los pasos del método científico se planteó una estrategia o diseño de 
investigación no experimental, transversal coherente con el tipo de estudio para 
responder las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos y analizar la cer-
teza de las hipótesis. La población es de 140 estudiantes de 5to de secundaria, 
conociendo las características de la población, la muestra fue tomada por decisión 
nuestra, se escogió 70 estudiantes del turno mañana, siendo una muestra no pro-
babilística intencionada. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario 
para la variable estilos de aprendizaje que consta de 24 ítems (adaptación del 
cuestionario CHAEA) por otro lado para la variable comprensión lectora se aplicó 
una prueba adaptada al test de violeta Tapia Mendieta  con 9 ítems y cada pre-
gunta mide los niveles de comprensión lectora de las alumnas de dicho colegio.   
 
Para los resultados, se utilizó  el paquete estadístico spss versión 20 mediante el 
coeficiente de correlación de spearman; finalmente, mediante los resultados de la 




de comprensión lectora con una correlación de 0.242 y con un valor p= 0.044. 
(p<05), lo cual nos permite comprobar nuestras hipótesis; existe baja asociación 
de las variables y no siendo significativo en las  hipótesis específicas  como: acti-
vo, teórico, reflexivo. Solo hay significatividad con el estilo pragmático según la 
correlación spearman de 0.247 representando esta baja asociación de las varia-
bles y siendo significativo con un valor p=0.040(p<05). 
 
 
Palabra clave: Estilos de aprendizaje y niveles de comprensión lectora. 
 



























The final research report was entitled "Relationship between learning styles and 
the level of reading comprehension of high school students of 5th General public 
IE Prado del Callao in 2012 " study undertaken to decide the academic degree of 
Magister in education with a major in educational psychology. What motivated us 
to do this research is the fact observed in pedagogical practice, poor performance 
in reading comprehension which leads to school failure, this causes traditional 
teachers that do not apply the active methodology, nor care about learning styles 
consequently, the students show reluctance on the reading habit. In this research 
direction by responding to the following question: Is it necessary to know the learn-
ing styles of the students to improve their reading comprehension? To answer this 
question it proposed the following objective : To determine the degree of relation-
ship between learning style and reading comprehension of high school students of 
5th General Public EI Prado del Callao . 
Following the steps of the scientific method raises a strategy or non-experimental 
research design, coherent transverse with the type of study to answer the re-
search questions, achieve the objectives and analyze the accuracy of the hypoth-
esis. The population is 140 students from 5 years of school, knowing the charac-
teristics of the population, the sample was taken at our option, we chose 70 stu-
dents of morning shift, being a non-probability sample intentional. For data collec-
tion a questionnaire was developed for variable learning styles consisting of 24 
items (adapted from CHAEA questionnaire) on the other side for variable reading 
comprehension test was applied to test violet adapted Tapia Mendieta with 9 items 
and each question tests reading comprehension levels of the students of that 
school. 
For the results, we used the statistical package SPSS version 20 by the Spearman 
correlation coefficient, and finally, by the results of the investigation concluded: 
There is a relationship between learning style and level of reading comprehension 
with a correlation of 0.242 and p value = 0.044. (p < 05) , which allows us to test 
our hypotheses , there is a low association of variables and not significant in the 




significance as the style of 0.247 representing this low association of the variables 
and being significant with p = 0.040 (p < .05). 
 


































Los profesionales de hoy necesitan estar en la vanguardia de conocimientos, y 
esto debido a la constante competitividad que existe en nuestro medio laboral y 
social, pues solamente preparándose, actualizándose y esforzándose se puede 
alcanzar nuestras metas educativas. 
 
El presente trabajo de investigación es la prueba de ese esfuerzo realizado, que 
se desarrolló a lo largo de estos meses. 
 
Esta investigación contribuye a mejorar la calidad educativa, que muchas veces 
es cuestionada por la sociedad, a nivel mundial está probado que nos encontra-
mos con un bajo nivel en comprensión lectora por lo tanto cabe resaltar que el 
estilo de aprendizaje y niveles de comprensión lectora están ligados a ella, ya que 
los alumnos son producto de nuestra sociedad, empecemos a cambiar esas ideo-
logías tradicionales con otras proactivas que ayuden a los estudiantes a pensar 
sólo en el éxito. 
 
El contenido del siguiente trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a 
lo establecido por nuestra casa de estudios de la siguiente manera: 
En el Primer Capítulo, se encuentra el planteamiento del problema, la formulación 
del problema, la justificación e importancia, las limitaciones de la investigación los 
antecedentes y finalmente los objetivos. 
 
En el Segundo Capítulo, se encuentra el Marco Teórico, se hace referencia a la 
literatura hallada acerca de cada una de las variables: Estilos de aprendizaje y 
niveles de comprensión lectora. Luego investigaciones que relacionan con el esti-
lo de aprendizaje y niveles de lectura. 
 
En el Tercer Capítulo, hace referencia a la Metodología: las hipótesis, la definición 
conceptual y operacional de las variables, el tipo de estudio, el diseño de estudio, 
la población y la muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos 





En el Cuarto Capítulo, están los Resultados de la investigación, iniciándose con 
los resultados descriptivos y la contrastación de las hipótesis de la investigación, 
se realiza el análisis y discusión de resultados obtenidos. Finalmente, se presenta 
las conclusiones, sugerencias y los anexos. 
 
En los anexos se adjunta la matriz de consistencia, la operacionalización de va-
riables, instrumentos de recolección de datos, la validación de instrumentos y la 





              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
